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Dewi Uswatun Hasanah. K5112018. PENGARUH PENGGUNAAN MEDIA 
BATANG NAPIER TERHADAP PRESTASI BELAJAR MATEMATIKA 
MATERI PERKALIAN BILANGAN BULAT ANAK TUNANETRA 
KELAS V SLB/A-YKAB SURAKARTA TAHUN 2015/2016. Skripsi, 
Surakarta: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret 
Surakarta, Oktober 2016. 
 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penggunaan media 
batang napier terhadap prestasi belajar matematika materi perkalian bilangan bulat 
siswa tunanetra kelas V SLB/A YKAB Surakarta tahun 2015/2016. 
 Subjek penelitian ini adalah dua siswa kelas V SLB/A YKAB, yaitu BM 
dan YN. Penelitian ini menggunakan metode Single Subject Research (SSR), 
dengan desain A-B-A. Pertama baseline kemudian intervensi dan kembali 
baseline. Teknik pengumpulan data menggunakan tes untuk mengukur 
kemampuan kognitif dan observasi untuk keterampilan menggunakan media. 
Analisis data yang digunakan adalah statistik deskriptif. 
 Hasil tes menunjukkan terjadi peningkatan nilai setelah pemberian 
intervensi. Nilai rata-rata BM dan YN pada baseline 1 yaitu 10 dan 10, meningkat 
menjadi 86,66 dan 75 setelah intervensi, dan menurun pada baseline 2 menjadi 45 
dan 25 namun lebih tinggi dari nilai beseline 1. Hasil observasi juga menunjukkan 
peningkatan keterampilan pada tiap pertemuan, nilai yang diperoleh BM berturut-
turut 45, 62.5, 75, 85 dan YN 30, 52.5, 77.5, 85. Peningkatan keterampilan ini 
berbanding lurus dengan nilai tes siswa pada tahap intervensi. 
Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa penggunaan media 
batang napier berpengaruh terhadap prestasi belajar matematika materi perkalian 
bilangan bulat siswa tunanetra kelas V SLB A YKAB Surakarta tahun 2015/2016. 
 
Kata kunci:  Pengaruh Media Batang Napier, Prestasi Belajar Matematika 





















Dewi Uswatun Hasanah. K5112018. THE EFFECT OF NAPIER RODS 
MEDIA IN MATHEMATICS ACHIEVEMENT INTEGER 
MULTIPLICATION OF BLIND CHILDREN AT FIFTH GRADE IN 
SLB/A-YKAB SURAKARTA YEAR OF 2015/2016. Skripsi, Surakarta: 
Teacher Training and Education Faculty of Sebelas Maret University Surakarta, 
October 2016. 
 This research aims to know the effect of napier rods media in mathematics 
achievement integer multiplication of blind children at fifth grade in SLB/A-
YKAB Surakarta year of 2015/2016. 
 The subject in this research are two students at fifth grade SLB/A YKAB 
Surakarta, namely BM and YN. The research uses Single Subject Research (SSR) 
methods, with A-B-A design. First baseline then intervention and baseline again. 
Data collection technique using test to measure cognitive abilities and observation 
to measure skill in using media. Data analysis is descriptive statistics. 
 The result of test indicate an increase in scores after giving intervention. 
Scores average BM and YN on baseline 1 are 10 and 10, increased to 86,66 and 
75 after intervention, and decreased on baseline 2 to 45 and 25 but higher than the 
baseline 1 scores. Observation results also indicate an increase in the skill at each 
meeting, BM scores respectively are 45, 62.5, 75, 85 and YN scores are 30, 52.5, 
77.5, 80. The increase skill is proportional to student test scores at intervention 
stage.  
Based on the results, it can be concluded that the napier rods media effect 
on mathematics achievement integer multiplication of blind children at fifth grade 
in SLB/A-YKAB Surakarta year of 2015/2016. 
 
Keywords:  The Effect Napier Rods Media, Mathematics Achievement Integer 
























Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya 
bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila kamu telah selesai (dari 
sesuatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain), dan hanya 
kepada Tuhanmulah engkau berharap. 





(Wa man lam yadzuq murra ta’alumi saa’atan, tajarru’a dzulla jahli thula 
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perihnya kebodohan 
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